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____ ALIMENTACIÓ 
Assaig de valoració dietètica d'alguns plats tradicionals catalans (J. C. 
Borràs) Ip S I ,  n. o I I ,  pàg. 70 2 - 7 1 1  
Ciència de l'alimentació, la (F. Gros, F. Jacob, P. Royer) 198  I ,  n. o I I ,  
pàg. 670-677 
Contaminació dels aliments: plaguicides i tòxics, la  (J. Miró) 1 98 I ,  n. o 
I I ,  pàg. 678-68 3 
Cop d'ull al "Llibre del Coch", un (D. Llopart). 1 980, n. o I, pàg. 6 5 -
66 
Dieta i sexe dels fills? (Equip Borràs d'Investigació Nutricional). 1 980, 
n. O ] ,  pàg. 1 89- 190 
Dietètica per a Reis i Papes (L. Jordà). 1 98 1 , n. O I O ,  pàg. 6 5 8 -6 59  
Formatges a Catalunya, els (D. Llopart). 1 98 I ,  n .  o . 8 ,  pàg. 5 1 8 
Receptes i composició química dels formatges a Catalunya (E. Canut, 
F. Navarro). 1 98 1 ,  n. O " pàg. 4 56-4 59  
Valor nutricional dels aliments, e l  (J. C. Borràs) 198 I ,  n .  o I I ,  pàg. 
694-70 1  
__ EL CATALÀ, LLENGUA 
__ D'EXPRESSIÓ CIENTÍFICA 
Català a la Universitat: el cas de la Politècnica de Barcelona, el (S. Rie­
ra) 1 980, n. o ] ,  pàg. 1 7 8 - 1 79 
Darwin i la lexicografia científica catalana de la Renaixença (J. M. Ca­
marasa) 1 980, n. o I, pàg. 5 6- 5 7  
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de Joan 
Coromines, el (J. Moll, T. Lloret) Ip SO ,  n. o 4, pàg. 2 5 1 - 2 5 2  
Diccionaris i els vocabularis científics i tècnics, els (L. Marquet) 1 980, 
n. o .2 ,  pàg. 4 2 -4 3  
Entrevista amb Joaquim Molas. 1 980, n .  o ] ,  pàg.  1 7  1 - 1 7  5 
Investigar el bilingüisme a Catalunya: una necessitat urgent (M. A. 
Viladoi) 1 98 1 ,  n. o 8, pàg. 5 1  5 - 5 1 7  
Lèxic de la tecnologia vídeo, un (A. Mercader) 1 98 1 ,  n. o " pàg. 446-
448 
Nous termes científics i tècnics al Fabra, els (L. Marquet) 1 98 1 ,  n. o p ,  
pàg. 5 88 - 590 
Problemàtica de la reinstauració del català a la universitat: estudi 
empíric d'una facultat (L. Garcia Sevilla, E. Montaña, C. Muntaner, L. 
Torralba) 1 98 I ,  n. o I I ,  pàg. 7 3  2 - 7 3  5 
Vocabulari bàsic d'enginyeria genètica (J. Serrasolsas) 198  I ,  n. o I O ,  
pàg. 6 50  
__ CIÈNCIA l SOCIETAT 
Activitats de l'Anglo-Catalan Society (S. Giner). 1 980, n. o 4, pàg. 
248 - 249 
Adhesió dels artistes, l ' .  1 980, n. o .2, pàg. 5 7  
Biotecnologies: de Pasteur al "biobusiness" (J. Serrasolsas) 1 98 l ,  n. o 
I O ,  pàg. 6 1 4-62 2 
Constitució de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació 
Tecnològica. 1 98 1 ,  n. o J/(f, pàg. 3 79- 3 80 
Fonts de Montjuïc a l'Studio 5 4, de les (el Mussol) 198  I ,  n. o p ,  pàg. 
5 9 5  
Emoció tecnològica: els trens, l '  (M. Monistrol) 1 9 8  l ,  n. o J / (f, pàg. 










Entrevista amb Gabriel Ferraté. 1 98 1 ,  n. o I O ,  pàg. 640-644 
Experiència del servei de vídeo comunitari, l' (E. Escobar). IP S I ,  n. o 
" pàg. 4 1 4-4 1 7  
Félix Rodríguez de la Fuente, in memoriam (El Mussol). 1 980, n. o I,  
pàg. 62 
Ictineu a port, l' (Nàutil). 1 980, n. o I,  pàg. 6 5 -6 5  
Institut de Biologia Fonamental, l' (M. Garcia i M. Ponsà). 198  l ,  n. o 
8, pàg. 5 2 4- 5 26 
Joan Oró o rodar el món i no poder-se quedar al Born (J. Senent-Josa). 
1 98 I ,  n. o p ,  pàg. 5 86 
"Laetius" o els Joglars post nuclears (Nàutil). 1 980, n. o ] ,  pàg. 1 8 3  
Nevera que insulta i el televisor que obeeix, la (El Mussol). 1 980, n. 0 .2 ,  
pàg. 47 -48 
Noticiari científic . Ajuts a cursets especialitzats a celebrar a la seu de 
l'IEe . 1 98 1 ,  n. O J/(f, pàg. 3 7 5 ;  Beques d'estudi a l'estranger. 1 98 1 ,  
n. o " pàg. 444; Notícia de la passada convocatòria d e  beques i ajuts 
del departament d'Agricultura. 1 98 1 ,  n. o 8, pàg. 5 1 2 - 5 1 3 ; Primeres 
actuacions de la CIRIT en matèria de política científica. 1 98 1 ,  n. o p ,  
pàg. 5 8 5 ;  Beques d'investigació. Dimissió de Joan Oró i Florensa. 
Nomenament d'Enric Casas sas i Simó. Departament d'Indústria i 
Energia; ordre de 3 1  de juliol. Curs d'enginyeria genètica. 1 98 1 ,  n. o 
I O ,  pàg. 647 -648; Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació: 
creació del Patronat del Consell del Patrimoni Cultural. 198 I ,  n. o I I , 
pàg. 7 29- 7 30 
Ona verda (el Mussol). 1 98 1 ,  n. o I O ,  pàg. 6 5 4-6 5 5 
Premis Nobel 1 980, els (P. Nunci). 1 980, n. o 4, pàg. 2 5 1  
Recerca i Autonomia. Declaració dels científics catalans. 1 980, n. o 4, 
pàg. 5 ; 1 98 I ,  n. o J / (f, pàg. 3 7 2  - 3 7  3 
Record per a Joan Obiols i Vié, un. 1 980, n. o .2, pàg. 60 
Remembrança de Franco Basaglia (R. Garcia) 1 98 1 ,  n. o S, pàg. 5 04-
5 06 
Servei sismològic a Catalunya, per un (A. Correig) 1 98 1 ,  n. o 8, pàg. 
488-490 
Significat del debat sobre l'ADN recombinant per a la ciència (E. 
Loechler, T. Mclellan, R. Paule, D. Shore, S. Thatcher, Ph. Youderian) 
1 98 1 ,  n. o I O ,  pàg. 624-62 7 
Ulisses no és una enciclopèdia més, l' (Nàutil). 1 98 1 ,  n. o " pàg. 4 5 4-
4 5 5 
Viatge als Museus de la Ciència (L. Hernàndez,J 1 980, n. 0 4, pàg. 26 1 -
263  
__ CIÈNCIES DE LA VID_A __ 
Biotecnologies: de Pasteur al "biobusiness" (J. Serrasolsas) 1 98 I ,  n. o 
I O ,  pàg. 6 1 4-62 2 
Bolets al· lucinògens a Catalunya, els (E. Gràcia). 1 980, n. o 4, pàg. 
2 5 7 - 2 5 8  
C iències biològiques, avui, les (B. D. Davis). 1 98 I ,  n. o J / (f, pàg. 296-
3 1  1 
Conducta postural de dormir dels goril· les i els ximpanzés, la (J. Saba-
ter). Ip SO,  n. o 4, pàg. 2 39- 2 4 1  
Defensa dels boscos, l a  (R. Folch). 1 980, n. ° .2 ,  pàg. 1 8 - 2 2  
Ecosistemes forestals del Montseny, els (J. Terradas, R .  Rabella, R. 
Savé, C. Verdú). 1 98 1 ,  n. o p, pàg. 5 48- 5 5 5  
Entrevista amb Ramon Margalef. 1 98 1 ,  n. o J /(f, pàg. )66- 3 7 1 
Esquema h ipotètic de l'evolució dels protobionts, un (A. I. aparin). 
1 980, n. ° .2 ,  pàg. 36- 3 8  
N .O 5/6 N.O 7 
juliol 
1 98 1  
N.O 8 
Fauna vertebrada del Montseny (J. Gosàlvez., A. Bea, M. Boada, S. 
Filella, A. de Sostoa). 1 98 1 ,  n. o g, pàg. 5 5 6- 5 63  
Gen  sintètic més llarg . . .  i de molt, e l  (redacció de "Nature "). 1 98 1 ,  n. o 
I O ,  pàg. 62 8-629 
Manipulació genètica, la  (A. Prevosti). 1 98 I ,  n. o l 0 ,  pàg. 606-6 1 3  
Musclo i el seu entorn ambiental, el (J. Castellví). 1 98 I ,  n. o l I,  pàg. 
690-69 3 
Nostres peixos, els �"'làutil). 1 98 1 ,  n. O I O ,  pàg. 6 5 6-6 5 7  
Nova Biotecnologia, la (E. Giralt). 1 98 1 ,  n. O ,Ió, pàg. 3 7 8 - 3 79 
Plantes medicinals baleàriques , les (J.A. Alcover). 1 98 1 ,  n. O g, pàg. 
5 96 
Principis bàsics de l'enginyeria genètica, els (J. Cortadas). 1 98 I ,  n. o , I 
ó, pàg. 3 8 3 - 3 84 
Ramon Margalef: La Biosfera entre la termodinàmica y el juego (J. 
Terradas). 1 980, n. o 2, pàg. 48-49 
Significat del debat sobre l'ADN recombinant per a la ciència (E. 
Loechler, T. Mclellan, R. Park, D. Shore, S. Thatcher, Ph. Youderian). 
1 98 1 ,  n. � I O ,  pàg. 624-62 7 
Teoria de la biosfera, cap a una (R. Margalef). 1 980, n .. o I, pàg. 2 8 -40 
Vegetació als Països Catalans, la (L. Fontcuberta). 1 98 I ,  n. o 8, pàg. 
5 1 9- 5 20 
Vida als ambients aquàtics del Montseny, la (N. Prat). 1 98 1 ,  n. o 2 ,  
pàg. 564- 5 7 1  
__ CIÈNCIES DE LA T_ERRA __ _ 
Atlàntida i el volcà Santorini, ]' (B. A. Boft). 1 98 1 ,  n. o 8, pàg. 476-
477  
Cartografia a l  servei d e  les autonomies (1. Rueda)' 1 98 I ,  n .  o 7 ,  pàg.  
4 5 2 -4 5 3  
Ciències de la Terra, les (G. W. Wetherill, Ch. L. Drake). 1 98 1 ,  n. O 
,Ió, pàg. 3 20- 3 29 
Conèixer els terratrèmols (A. Udias). 1 98 I ,  n. o 8, �àg. 470-47 5 
Estranys vertebrats de les Balears pre-humanes, els (J. A. Alcover, S. 
Moyà-Solà, J. Pons-Moyà). 1 980, n. o 4, pàg. 2 34- 2 3 8  
Estudi de la sismicitat de Catalunya (A. Roca, E. Suriñach). 1 98 1 ,  n. o 
8, pàg.  482 -486 
Geologia d'Osona. Escola Universitària de Mestres d'Osona (Nàutil). 
1 980, n. o 2 ,  pàg. 5 0  
Observatoris sismològics a Catalunya, els (x. Pavia)' 1 98 I ,  n. o 8, pàg. 
487 
Paleontologia catalana: des de les arrels, mirant al  futur, la (J. Marti-
nell). 1 98 I ,  n. o 8, pàg. 5 1 4 
Predicció de terratrèmols (J. Galtart, E. Banda). 198 I ,  n. o 8, pàg. 
496-497 
Servei sismològic a Catalunya, per un (A. M. Correig). 1 98 1 ,  n. o 8, 
pàg. 488-490 
Sismiciat induïda per embassaments (F. GonyÍle" del Campo)' 1 98 I ,  n. o 
8, pàg. 494-49 5 
Sismicitat i zonació (e. Olivera, E. Banda, J. Galtart). 1 98 I ,  n. o 8, 
pàg. 49 1 -493 
Terratrèmols de la zona olotina, els (F. GonyÍle" del Campo, A. M. 
Correig). 1 98 1 ,  n. O a , pàg. 47 8 -480 
U nesco i els terratrèmols, la (E. Suriñach). 1 98 I ,  n. o 8, pàg. 5 1 9 
CIÈNCIES SOCIALS ----------- ----------------------
Associació Catalana de Sociologia ha celebrat les seves primeres jorna-
N.O 9 
setembre 
1 98 1  
N.O 1 0 
octubre 
1 98 1  
N. O 1 1  
novembre 
198 1  
des, l' (1. Pons). 1 98 1 ,  n. o I O ,  pàg. 649 
Bayés, R . :  Psicologia y Medicina lA. Tobeña). 1 980, n. o 2, pàg. 5 1  
Ciència amb història, per una (E. Averbuj). 1 980, n. o 2 ,  pàg. 4 3 - 4 5  
Ciències d e  la conducta i les ciències socials, les (H. A .  Simon). 1 98 1 ,  
n. O , Ió, pàg. 2 88 - 2 9 5  
Comte Dràcula i el comte Arnau: una comparació, el (J. Prat). 1 980, 
n. o 2 ,  pàg. 30- 3 4  
Conferència per a l'aprofitament industrial de les riqueses naturals de 
Catalunya (F. Roca). 1 980, n. o 2 ,  pàg. 2 2 - 2 5 
Encontre a Florència (E. Averbuj). 1 98o, n. o 4, pàg. 2 5 2  - 2 5 4 
Entrevista amb Emili Ribes. 198  I ,  n. o g, pàg. 5 76- 5 8 2  
Entrevista amb Miquel Tarradell . 1 98 1 ,  n. o I I ,  pàg. 7 24-7 2 7  
Evolució del pensament d e  Pau Vila e n  la divisió territorial d e  Cata­
lunya, l' (J. Iglésies). 1 98 1 ,  n. o I O ,  pàg. 630-63 3 
Experiència d'aplicació del vídeo en psicopedagogia, una (E. Gomà). 
1 98 1 ,  n. o 7, pàg. 4 1 0-4 1 2  
Eysenck, H .  J . :  La rata o el divan (A. Tobeña). 1 980, n. o 3 ,  pàg. 1 8 5  
Formar mestres, una prioritat (E. Averbuj). 1 98 I ,  n. o 7, pàg. 449-4 5 °  
Freud, S . :  Escritos sobre la cocaína (A. Tobeña). 1 980, n. o 2 ,  pàg. 5 0  
Hereditat d e  la intel· ligència, l '  (J. L .  Ortega). 1 98o, n. o 4 ,  pàg. 2 2 8 -
2 3 2  
Home i el paisatge actuals del Montseny, l' (J. M. Panareda). 1 98 1 ,  
n. o g ,  pàg. 5 4 2 - 5 47 
Itineraris de la natura, els (M. Ponsà). 1 98 1 ,  n. o g, pàg. 5 9 3  - 5 9 5  
Josep Estalella: recrear la ciència, recrear l'escola (E. Averbuj). 1 98 1 ,  
n. o I I ,  pàg. 7 36- 7 3  7 
Montseny i l'educació ambiental, el (M. Mir). 1 98 I ,  n. o g, pàg. 5 90-
5 9 1  
Nou dones i el cel (E. Averbuj). 1 980, n. o 3 ,  pàg.  1 79- 1 8 1  
"Problemes i pràctiques de química", un llibre per a embrutar (E Aver­
buj). 1 980, n. o 3, pàg. 1 8 7 
Projecte "Grup Recerca", el (E. Averbuj). 1 980, n. o I, pàg. 5 7 - 5 9  
Sexualitat, objecte d e  reflexió col· lectiva i d'anàlisi científica, la (I. 
Pons). 1 980, n. o 3 ,  pàg. 1 8 5  - 1 86 
Transformació de l'assistència psiquiàtrica, avui, la (1. Pons). 1 98 I ,  n. o 
7, pàg. 4 5 3 - 4 5 4  
____ EDITORIALS 
Ara transferir la recerca. 1 980, n. o 3 ,  pàg. 1 40 
(ciència) 8 1 :  Carta als lectors . 1 98 I ,  n. o ,Ió, pàg. 2 76  
C inc anys de debats sobre la recera i vint anys d e  feina a fer. 1 98 I ,  n .  o 
7, pàg. 3 96 
Dilema energètic, el . 1 98o, n. o I, pàg. 5 
Einstein entre nosaltres .  1 980, n. o 3 ,  pàg. 1 4 1  
Enginyers d e  la vida, els . 1 98 I ,  n. o l 0 ,  pàg. 60 5 
Futur de la ciència: els propers cent anys? ,  el. 1 98 I ,  n. o , Ió, , pàg. 
2 7 7  
Galàxia vídeo, la. 1 98 1 ,  n. o 7 ,  pàg. 397 
Mans brutes, les. 1 98 I ,  n. o I I ,  pàg. 669 
Muntanya d'ametistes, reserva de la biosfera i parc natural de Cata­
lunya, la. 1 98 I ,  n. o g , pàg.  5 3 3  
Museus de la C iència i el seu espill, els. 1 98o, n. o 4, pàg. 2 06 
Nou interès per la Ciència, el. 1 980, n. o I ,  pàg. 4- 5 
Periodisme i la C iència, el. 1 98 1 ,  n. o I O ,  pàg. 604 
Protecció de la Natura? 1 980, n. o 2 ,  pàg. 5 
Recerca de les aigües clares, a la. 1 98 1 ,  n. o I I , pàg. 668 
Sismograma lingüístic atípic. 1 98 I ,  n. o 8, pàg. 468 
Terratremols: de l ' A tI,lnliJa a Olot , el;. 1 98 1 .  n. � 8, 
Universitat i la Ciència, la. 1 98 1 ,  n. O j, pàg. 5 3 2  
Vella coneguda malaltia, una. 1 98 I ,  n. ° 4, pàg. 207 
Ventafocs de la cultura catalana, la .  1 98o, n. ° 2 , pàg. 4 
____ ENTREVISTES 
Cardona, Manuel. 1 98 1 ,  n. ° 7, pàg. 4 36-442 
Ferraté, Gabriel. 1 98 I ,  n. ° IO,  pàg. 640-644 
Laporte, Josep. 1 980, , n. o 4, pàg. 2 4 2 - 247 
Margalef, Ramon. 1 98 1 ,  n. O J/6, pàg. 3 66- 3 7 1  
Molas, Joaquim. 1 980, n. o ] ,  pàg. 1 7 1 - 1 7 5  
Oparin ,  A .  I .  1 980, n. ° 2 , pàg. 3 8 -40 
Oró, Joan. 1 980, n. o I, pàg. 4 5 - 5 2  
Prigogine, Ilya. 1 98 I ,  n. ° 8, pàg. 5°7  - 5 1 1 
Ribes, Emili . 1 98 I ,  n. ° j, pàg. 5 76- 5 8 2  
Tarradell, M iquel. 1 98 1 ,  n. O I I ,  pàg. 7 24-7 2 7  
___ FICCIÓ I HUMOR 
Cabòries (Memòries d'una rata de Skinner) (E. Freixa). 1 98o, n. ° I ,  
pàg. 67 -69 
Carta dels reis, la (J. Brossa). 1 98 1 , n. ° J /6, pàg. 3 86- 3 8 7  
Domesticació d e  la memòria (A. Artú-Gener). 1 980, n .  ° 2, pàg. 5 8 -
60 
Eclipsi total (M. Rogers). 1 98 1 ,  n. O I I , pàg. 74°-742  
Fragmentària (M. Pedrolo). 1 98 I ,  n .  ° 7 ,  pàg. 460-46 1 
Lennon (In memoriam) (P. Riba)' 1 98 1 ,  n. O J/6, pàg. 3 88  
Perich . 1 980, n. o I ,  pàg. 5 9 ; n. o 2 " pàg. 4 5 ;  n. o ] ,  pàg. 1 8 2 ;  n. o 4" 
pàg. 2 5 4; 1 98 1 ,  n. o 7, pàg. 4 5 0; n. o 8, pàg. 5 1 7 ,  n. O j ,  pàg. 5 9 2 ,  n. o 
I I ,  pàg. 7 3 7  
Puig Rosado. 15)8 1 , n. O I O ,  pàg. 6 5 1 
Planeta In, el (P. Calders). 1 98o, n. ° 4, pàg. 263  - 267 
Somni futurista espatarrant , un (P. Gener). 1 98 I ,  n. ° 8, pàg. 5 2  2 - 5 2  3 
T ren, el (J. Elias). 1 98o, n. ° ] ,  pàg. 1 9 2  - 1 96 
Urània (e. Flammarion). 1 98 1 ,  n. O j ,  pàg. 5 9 7 - 5 98 ;  n. o I O ,  pàg. 660-
66 1 
___ FÍSICA, QU_I_
'M_I_C_A-,--, __ _ 
___ MATEMÀTIQUES 
Breu resum del desenvolupament de la teoria de la relativitat, un 
(A. Einstein). 1 980, n. ° ] ,  pàg. 1 42 - 1 45 
CERN i la recerca nuclear europea, el (A . Lloret). 1 98 1 ,  n. o 7, pàg. 
4 1 9-42 1 
Contribucions d'Einstein per a l'elaboració de la primera teoria dels 
quanta (M. Paty)' 1 980, n. o ] ,  pàg. 1 5 6- 16 2  
Entrevista amb Ilya Prigogine. 1 98 1 ,  n. o 8 ,  pàg. 5 ° 7 - 5 1 1  
Entrevista amb Manuel Cardona. 1 98 1 ,  n. ° 7, pàg. 4 36-142  
Esdevenidor de l a  captació de l'energia solar fotovoltaica, l '  (A. Lloret). 
1 980, n. o ] ,  pàg. 1 68 - 1 70 
Estels, galàxies, cosmos; la dècada passada, la dècada vinent (V. e. Ru­
bin). 1 98 1 ,  n. O J/6, pàg. 2 7 8 - 2 8 7  
Fronteres d e  l a  física, les (A. Bromley). 1 98 1 , n. O J/6, pà� . 3 3 8 - 3 5 1  
Hex, un joc d'estratègia complexa, l' (J. Achon, J. Deulojeu). 1 98 1 ,  n. ° 
I O , 5 4  
1 980, any d e  màxima activitat solar (T. Roca, L. Tomàs). 1 98 I ,  n. ° 
I O ,  pàg. 634-639 
Per  què el cel é s  blau, el Sol vermell i els núvols blancs? (D. Jou). 
1 98 I ,  n. ° j ,  pà�. 5 7  2 - 5 7  5 
Poliòminos, els (M . Risueño). 1 980, n. ° I ,  pàg. 5 9 -62 ; n. ° 2 , pàg. 46-
47 
Qualitat de les aigües dels rius, la (R. Queralt). 1 98 1 ,  n. o 7, pàg. 4 30-
4 3 5 
Què cal saber dels olis i els greixos? (J. Armengol). 1 98 I ,  n. ° I I ,  pàg. 
684-689 
Recerca química, la (R. M. Joyce). 1 98 1 ,  n. O J/6, pàg. 3 1 2 - 3 1 9  
Secret d'Escher, el (P. Butwach). 1 98 1 ,  n. o 7, pàg. 4 5 1 -4 5 2  
Univers primitiu, l' (R. Lapiedra). 1 98 1 ,  n. O I I ,  pàg. 7 1 2 - 7 2 1  
'Violació de la simetria Cp, la (P. Pascual). 1 98 1 ,  n. O J/6, pàg. 3 8 2 -
3 8 3  
Vitalitat d e  les matemàtiques, la (5. MacLane). 1 98 1 ,  n. o J/6, pàg. 
3 3 °- 3 3 7  
__ HISTÒRIA I pENSAMENT 
____ CIENTÍFIC 
August Pi i Suñer (J. Alsina). 1 980, n. ° 2 , pàg. 26-29 
Avantprojecte per  a l'organització de l'Institut Geològic de Catalunya 
(Faura i Sans, 1 9 3 1 )  (L. Via) 1 980, n. o ] ,  pàg. 1 6 3 - 1 67 
C iència a la Renaixença, la (5. Cañigueral, J. Vallès). 1 98 1 ,  n. o I I ,  
pàg. 7 3 1  
Con�rés internacional d'història i sociologia de la ciència a València, 
un (v. Navarro). 1 980, n. ° 4, pàg. 249 
Contribucions d'Einstein per a l'elaboració de la primera teoria dels 
quanta, les (M. Paty)' 1 980, n. ° ] ,  pàg. 1 5 6- 1 6 2  
Cronologia del m itjà televisible: televisió i vídeo, una (J. Dols). 1 98 I ,  
n. ° 7, pàg. 404-409 
Einstein a Barcelona: C iència i societat a la Catalunya d'entreguerres 
(T. F. Glick). 1 98o,  n.  ° ], pàg.  1 46- 1 5  5 
F ilosofia de sempre i que mai no ha pogut ésser, per la (N. Bilbeny). 
1 98 1 ,  n. O I I ,  pàg. 7 2 2 - 7 2 3 
Mort d'Alexander Ivanovitx Oparin, en la (e. Ponnamperuma)' 1 980, 
n. ° 2 , pàg. 3 5 
Visió del món d'Albert Einstein, la (Nàutil). 1 980, n. ° ] ,  pàg. 1 84 
___ MEDI A=..:.:M�B�IE�N:....:...T� __ _ 
Conservació de la Natura a Catalunya: l'exemple del Montseny, la (L. 
Paluve)' 1 98 1 ,  n. o j ,  pàg. 5 3 4- � 4 1  
Defensa dels boscos, la (R. Folch). 1 980, n. o 2 , pàg.  1 8 - 2 2  
Ecosistemes forestals del Montseny, els (J. Terradas, R. Rabella, R. 
5avé, e. Verdú). 1 98 1 ,  n. O j, pàg. 5 48- 5 5 5  
Estratèe;ia mundial per a la conservació dels recursos naturals de la 
Terra (UICN). 1 980, n. o 2 , pàg. 6- 1 0  
Patrimoni natural d'Andorra, el. Els sistemes naturals andorrans i llur 
utilització (L. Fontcuberta). 1 980, n. ° 2 , pàg. 49 
Protecció dels medis insulars. Un treball sobre Menorca, la (J. Terra­
des). 1 98 I ,  n. o I O ,  pàg. 6 5 5 -6 5 6  
Qualitat d e  les aigües dels rius, la (R. Queralt). 1 98 1 ,  n .  ° 7 ,  pàg. 430-
ÍNDEX ANALÍTIC 
4 3 5 
Racionalització de l'ús de la terra i dels 
Catalans, per una (Diversos departaments 
pàg. 1 0- l 7 
recursos naturals als Països Xifres del càncer a Catalunya, les (x. Bosch). 1 980, n. o 4, pàg. 2 20-
universitaris). I 980, n. o 2 ,  2 2 3  
Ramon Margalef; La Biosfera entre la termodinamica y el juego (J. Te­
rradas). 1 980, n. o 2, pàg. 48-19 
Teoria de la biosfera, cap a una (R. Margalef). 1 980, n. o I, pàg. 2 8 -40 
Vegetació als Països Catalans, la (L. Fontcuberta). 1 98 1 ,  n. o 8, pàg. 
5 1 9- 5 20 
____ MEDICINA 
Càncer, com avui se'l mira i com se'l vol combatre, el (F. Duran). 
1 980, n. o 4, pàg. 208 - 2  l 3 
Càncer: qui en corre el risc? (Grup d'Estudi Oncològic de Catalunya i Ba­
lears). 1 980, n. o 4, pàg. 2 24- 2 2 7  
(càncer) C inquanta-dos anys després. (P. Viladiu)' 1 98o, n. o 4, pàg. 
2 1 4 - 2 1 8  
Entrevista amb Josep Lal'0rte. 1 980, n. 
o 4, pàg. 2 4 2 - 247 
Esterilitat masculina, l '  (J. López). 1 98 1 ,  n. o 8, pàg.  498 - 50 3  
Nous recursos d e  la medicina, els (F. J. Ingelfinger). 1 98 I ,  n .  o J 16, 
pàg. 3 5 2 - 3 5 7  
Nova era per al rapé?, una (M. A. H. Russell, M. J. Jarvis, C. Feyera­
bend). 1 980, n .  o 2 ,  pàg. 5 3  
Premi Nobel de Medicina, el (J. Vives). 1 98 I ,  n. o J 16, pàg.  3 8  l - 3 8 2 
Sanitat a Catalunya, la (J. Castejón). I 980, n. o 4, pàg. 2 5 5 - 2 5 6 
Té l'acupuntura una base científica? (Lu Gwei-Djen, J. Needham). 
1 98 I ,  n. o I ,  pàg. 40-44 
__ TECNOLOGIA l RECURSOS 
____ ENERGÈTICS 
Bioenergia a Catalunya i les seves aplicacions tecnològiques, la (A. Su­
qué). 1 98 1 ,  n. o 7, pàg. 4 2 2 -429 
Conferència per a l'aprofitament industrial de les  riqueses naturals de 
Catalunya (F. Roca). 1 980, n. o 2 ,  pàg. 2 2 - 2 5 
Dictamen de l'Institut d'Estudis Catalans sobre les reserves uraníferes 
de Catalunya. (E. Casassas, O. de Botós, R. Folch, O. Riba, M. Ribas). 
I 980, n. o I ,  pàg. 1 1 - 20 
Enginyeria entra en un nou cicle de desenvolupament i de definició, l '  
(K. C. Rogers). 1 98 1 ,  n. o J16, pàg. 3 5 8- 3 6 5  
Fonts i l'ús d e  l'energia a Catalunya, les (J. Miró). 1 980, n .  o I ,  pàg. 6-
1 0  
Informe CAMON I ,  r (J. Puig, S. Vilanova, O. Cabré, P. Carbonell). 
1 980, n. o I ,  pàg. 2 1 - 24  
Projecte Alter, una alternativa a l a  crisi energètica, e l  (F. Solé). 1 98o, 
n. o I, pàg. 2 5 - 2 8  
Racionalització d e  r ús d e  la terra i dels recursos naturals als Països 
C
,
atalans, per una (Diversos departaments universitaris). 1 98o, n. o 2 ,  
pago 1 0- 1 7  
Vídeo com a eina de l'automació àudio-visual, el (A. Mercader). 1 98 I ,  
n. o 7, pàg. 398-4° 2 .  
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___________ AUTORS 
Achon, Jordi .  1 98 1 ,  n. o I O ,  pàg. 6 5 2 - 6 5 4  
Alcover, Josep Antoni. 1 980, n .  o 4 ,  pàg. 
2 3 4- 2 3 8 ; 1 98 1 ,  n. o y , pàg. 5 96 
Alsina i Bofill, Josep. 1 980, n. o 2 , pàg. 26-
29 
Armengol. Jaume. 1 98 I ,  n.  o II ,  pàg. 684-
689 
ArtÍs-Gener, Avel·lí. 1 980, n. o 2 , pàg. 5 8 -
60 
Averbuj , Eduard . 1 980, n. o I, pàg. 5 7 - 59 ;  
n. o 2 ,  pàg. 4 3 - 4 5 ;  n. o 3 ,  pàg. 1 79- 1 8 1 ;  
n. o 3 ,  pàg. 1 87 ;  n. o 4 ,  pàg. 2 5 2 - 2 5 4; 
1 98 1 ,  n. o 7, pàg. 449-4 5 0; n. o I I ,  pàg. 
7 3 6- 7 3 7  
Banda i Tarradellas , Enric. 1 98 1 ,  n. o 8, pàg. 
49 1 -49 3 ; n. o 8, pàg. 496-497 
Bea, A. 1 98 1 ,  n. o y , pàg. 5 5 6- 56 3  
Bilbeny, Norbert. 1 98 1 ,  n .  o I I ,  pàg. 7 2 2 -
7 2 3  
Boada, M .  1 98 1 ,  n. O y , pàg. 5 6 5 - 56 3  
Bolós, Oriol de. 1 98 1 ,  n. o I ,  pàg. 1 1 - 20 
Borràs, Joan -Carles. 1 98 I ,  n. o I I ,  pàg. 694-
7 0 1 ; n. o I I ,  pàg. 702 - 7 1 1  
Bosch i José, Francesc-Xavier. 1 980, n. 0 4 , 
pàg. 2 20- 2 2 3 
Bromley, D. Allan. 1 98 1 ,  n. o f ló, pàg . 3 3 8 -
3 5 1  
Brossa, Joan. 1 98 1 ,  n. o f ló, pàg. 3 86- 387  
Butzbach, Philippe. 1 98 1 ,  n. o 7 ,  pàg. 4 5 1 -
4 5 2  
Cabré, Oriol. 1 98o, n. o I,  pàg. 2 1 - 24 
Calders, Pere. 1 98o, n. o 4, pàg. 263  - 267 
Camarasa, Josep M .  1 980, n. o I ,  pàg. 56- 5 7  
Canut, Enric. 1 98 1 ,  n. o 7 ,  pàg. 4 56-4 5 9  
Cañigueral , S .  1 98 I ,  n .  o l I,  pàg. 7 3 1 
Carbonell, Pere. 1 980, n. o I ,  pàg. 2 1 - 24  
Casassas, Enric. 1 980, n. o I ,  pàg. I 1 - 20 
Castejón, Jordi. 1 98o, n. o 4,  pàg. 2 5  5 - 2 5 6 
Castellví, Josefina. 1 98 1 .  n. o I I ,  pàg. 690-
69 3 
Correig i Blanchar, Antoni M. 1 98 1 .  n. 0 8, 
pàg. 478-480; n. o 8, pàg. 488-490 
Cortadas , Jordi .  1 98 1 ,  n. o f i" pàg. 3 8 3 -
3 84 
Davis, Bernard D. 1 980, n. O f ló, pàg . 296-
3 I I 
Deulofeu, Jordi .  1 98 1 ,  n. o I O ,  pàg. 6 5 1 -6 5 4  
Diversos departaments universitaris. 1 980, 
n. o 2 ,  pàg. 1 0- 1 7  
Dols i Rusiñol, . Joaquim. 1 98 I ,  n. o 7, pàg. 
4°4-4°9 
Drake, Charles L. 1 98 1 ,  n. o f ló, pàg. 3 20-
3 29 
Duran i Reynals, Francesc. 1 980, n. o 4, pàg. 
208 - 2 1 3  
Einstein, Albert . 1 980, n. o 3 ,  pàg. 1 4 2 - 1 4 5  
Elias, Josep. 1 980, n. o 3 ,  pàg. 1 92 - 1 96 
Equip Borràs d'Investigació Nutricional. 
1 980, n. o 3 ,  pàg. 1 89- 1 90 
Escobar, Esteban. 1 98 1 ,  n. o 7, pàg. 4 1 4-4 1 7  
Feyerabend, C .  1 98o, n. o 2 , pàg. 5 3  
Filella, S .  1 98 1 ,  n. o y , pàg.  5 5 6- 56 3  
Flammarion, Camil. 1 98 1 ,  n .  o y , pàg. 5 9 7 -
5 98 ;  n .  o I O ,  pàg. 660-66 1 
Folch i Guillén, Ramon. 1 980, n. o I, pàg. 
I I - 20; n.  o 2 , pàg. 1 8 - 2 2  
Fontcuberta, Leandre. 1 980, n. o 2 , pàg. 49; 
1 98 1 ,  n. o 8, pàg.  5 l 9- 5 20 
Freixa i Baqué, Esteve. 1 980, n. o I ,  pàg. 67 -
69 
Gallard i M uset, Josep. 1 98 I ,  n. o 8, pàg. 
49 1 -49 3 ;  n. o 8, pàg. 496-497 
Garcia, Ramon. 1 98 1 , n. o 8, pàg. 5 04- 5 °6 
Garcia i Calders, Montserrat. 1 98 1 ,  n. o 8, 
pàg. 5 2 4- 5 16 
Garcia Sevilla, L. 1 98 I ,  n. o l I,  pàg. 7 3 2 -
7 3 5  
Gener, Pompeu. 1 98 1 ,  n. o 8, pàg. 5 2 2 - 5 1 3  
Giner, Salvador. 1 980, n. o 4,  pàg. 248 - 249 
Giralt, Ernest. 1 98 1 ,  n. o } Ió, pàg. 3 7 8 - 3 79 
Glick, Thomas F .  1 980, n. o 3 ,  pàg. 1 46- I j  5 
Gamà, Eulàlia. 1 98 1 ,  n. o 7, pàg. 4 1 0-4 1 2  
Gonwez del Campo, Fernando. 1 98 I ,  n. o 8, 
pàg. 478-480; n. o 8, pàg. 494-49 5 
Gosàlbez, J. 1 98 1 .  n. O y , pàg. 5 5 6- 56 3  
Gràcia i Barba, Enric. 1 980, n .  o 4 ,  pàg. 2 5 7 -
2 5 8  
Gros, François . 1 98 1 ,  n. o I I ,  pàg. 670-67 7 
Grup d'Estudi Oncològic de Catalunya i Ba-
lears . 1 980, n. o 4 ,  pàg. 2 24- 2 2 7  
Hernandez, Lluís . 1 980, n. o 4 ,  pàg. 2 6 1 - 26 3  
Iglésies, Josep. 1 98 1 ,  n. o I O ,  pàg. 630-63 3 
Ingelfinger, Franz J .  1 98 I ,  n. o } I ó, pàg. 
3 5 2 - 3 5 7  
Jacob, François. 1 98 I , n. o I I, pàg. 670-67 7 
Jarvis, M .  J .  1 980. n. o 2 , pàg. 5 3  
Jordà i Masdeu, Lluís. 1 98 1 .  n. o I O ,  pago 
6 5 8 -6 5 9  
Jou i Mirabent, David. 1 98 1 , n. o y , pago 
5 7 2 - 5 7 5  
Joyce, Robert M .  1 98 1 .  n. o }Ió, pàg. 3 1 2 -
3 1 9 
Lapiedra, Ramon. 1 98 I ,  n. o I I ,  pàg. 7 1 2 -
7 2 1  
Llopart, Dolors. 1 980, n. o I ,  pàg. 6 5 -66; 
1 98 I ,  n. o 8, pàg. 5 1 8  
Lloret, Teresa. 1 980, n. o 4 ,  pàg. 2 5 1 - 2 5 2  
Lloret i Orriols, Antoni . 1 98o, n. o 3 ,  pàg. 
1 68 - 1 70; 1 98 1 ,  n. o 7, pàg. 4 1 9-42 1 
Loechler, E. 1 98 1 .  n. o I O ,  pàg. 624-6 2 7  
López Camps, Jordi .  1 98 1 ,  n. o 8, pàg. 498-
5 ° 3  
Lu Gwei-Djen. 1 98 1 ,  n. o I ,  pàg. 40-44 
MacLane, Sanders. 1 98 I ,  n. o } Ió, pàg. 3 30-
3 3 7  
Margalef, Ramon. 1 980, n. o I ,  pàg. 2 8 -40 
Marquet, Lluís . 1 980, n. o 2 , pàg. 42 -43 ; 
1 98 1 ,  n. o y, pàg. 5 8 8- 590 
Martinell. Jordi .  1 98 1 ,  n. o 8, pàg. P 4  
Mclellan, T. 1 98 I ,  n. o I O ,  pàg. 624-6 2 7  
Mercader i Capella, Antoni. 1 98 I ,  n.  o 7, 
pàg. 398-4° 2 ;  n.  o 7, pàg. 446-448 
Mir, Marina. 1 98 1 ,  n. o y , pàg. 5 90- 5 9 1  
Miró i Ametller, Joan. 1 980, n .  o I ,  pàg. 6-
1 0; 1 98 1 ,  n. O II, pàg. 678-68 3 
Moll, Juli . 1 980, n. o 4,  pàg.  2 5 1 - 2 5 1  
Monistrol, Montserrat. 1 98 I ,  n. o f i  ó, pàg. 
3 7 7  
Montaña, E .  1 98 1 ,  n. O I I ,  pàg. 7 3 2 - 7 3 5  
Moyà-Solà, Salvador. 1 980, n. o 4 ,  pàg. 2 3 4-
2 3 8  
Muntaner, C .  1 98 1 .  n .  o I I ,  pàg. 7 3 2 - 7 3  5 
Mussol, El. 1 980, n. o I, pàg. 62 ; n. o 2, pàg. 
47-48 ;  1 98 1 ,  n. o y , pàg. 5 9 5 ;  n. o I O , pàg. 
6 5 4-6 5 5 
"Nature". 1 98 1 ,  n. o I O ,  pàg. 62 8-629 
Nàutil .  1 980, n. o I ,  pàg. 64-6 5 ; n. o 2 , pàg. 
5 o ; n. o 3, pàg. 1 8 3 ;  n. o 3, pàg. 1 84; 
1 98 1 ,  n. o 7, pàg. 4 5 4-4 5 5 ; n. o I O ,  pàg. 
6 5 6-6 5 7  
Navarro, Francesc. 1 98 1 ,  n .  o 7 ,  pàg. 4 5 6-
4 5 9  
Navarro, Víctor. 1 980, n .  o 4 ,  pàg. 249 
Needham, Josep . 1 980, n. o I, pàg. 40-44 
Nunci, Pere. 1 98o, n. o 4,  pàg. 2 5 1  
Olivera i Lloret, Carme. 1 98 1 ,  n. o 8, pàg. 
49 1 - 49 3 
Oparin, A . I .  1 980, n. o 2 , pàg. 36- 3 8  
Ortega, Josep Lluís . 1 980, n. o 4 ,  pàg. 2 2 8 -
2 3 2  
Paluzie i Mir, Lluís . 1 98 1 ,  n. o y ,  pàg. 5 3 4-
5 4 1  
Panareda i Clapés, Josep M .  1 98 I ,  n. o y , 
pàg. 5 4 2 - 547  
Park, R. 1 98 1 ,  n. O I o , pàg. 624-627  
Pascual. Pere. 1 98 1 ,  n. " }Ió, pàg. 3 8 2 - 3 8 3  
Paty, Michel. 1 9110, n. o 3 ,  pago 1 5 6- 162  
Pavia, Xavier. 1 98 1 ,  n .  ° 8 ,  pàg. 487  
Pedrolo, Manuel. 1 98 1 ,  n. o 7 ,  pàg.  460-46 1 
Perich . 1 980, n. ° I, pàg. 59 ;  n. ° .2, pàg. 4 5 ;  
n. o 3 ,  pàg. 1 8 2 ;  n. o 4 ,  pàg .  2 5 4; 1 98 1 ,  n. o 
7, pàg. 4 5 0; n. ° 8, pàg. 5 1 7 ;  n. ° 9 , pàg. 
5 9 2 ;  n. o I I ,  pàg.  7 3 7  
Ponnamperuma, Cyril. 1 980, n. ° .2, pàg. 3 5  
Pons, Ignasi .  1 980, n. ° 3 ,  pàg. 1 8 5  - 1 86; 
1 98 1 .  n. o 7, pàg. 4 5 3 - 4 5 4; n. o I O ,  pàg. 
649 
Pons -Moyà, Joan. 1 980, n. o 4, pàg. 2 3 4-
2 3 8  
Ponsà i Fontanals, Montserrat. 1 98 1 ,  n. ° 8, 
pàg. 5 2 4- 5 16; n. ° 9 , pàg. 5 9 5  
Prat i Carós, Joan. 1 980, n. ° .2, pàg. 30 - 34  
Prat i Fornells, Narcís . 1 98 1 ,  n .  ° 9 , pàg. 
564- 5 7 1  
Prevosti, Antoni .  1 98 1 .  n. ° I o ,  pàg. 606-
6 1 3  
Puig, Josep. 1 980, n. o I,  pàg. 2 1 - 24 
Puig Rosado. 1 98 1 .  n. O I O ,  pàg. 6 5 1 
Queralt i Torell, Ramon. 1 98 1 ,  n. o 7, pàg. 
4 30-4 3 5 
Rabella. R. 1 98 1 ,  n. ° 9 , pàg. 5 48- 5 5 5  
Riba, Oriol. 1 980. n. ° I,  pàg. 1 1 - 2 ° 
Riba, Pau. 1 98 1 ,  n. o firí, pàg. 3 88  
Ribas -Piera, Manuel. 1 98o. n .  ° I ,  pàg. 1 1 -
20  
Riera, Santiago. 1 980, n .  ° 3 ,  pàg. 1 7 8- 1 79 
Risueño, Manuel, n. ° I, pàg. 59-62 ;  n. ° .2, 
pàg. 46-47 
Roca i Adrover. Antoni. 1 98 I ,  n. ° 8, pag o  
482 -486 
Roca i Cortés, Teodor. 1 98 1 .  n. O IO,  pàg. 
6 34-639 
Roca i Rosell, Francesc. 1 980, n .  ° .2, pàg. 2 2 -
2 5  
Rogers. Kenneth C .  1 98 I ,  n. ° fi  6, pàg. 
3 5 8 - 3 6 5  
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742  
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nO 1 .- El dilema energètic. El nou interès per la 
ciència, l'urani a Catalunya, les energies alterna­
tives, què és la biosfera, l'acupuntura , avui , en­
trevista amb Joan Oró, Darwin en català, la 
nostra cuina medieval. 
n0 2 .- Protecció de la natura? La defensa dels 
boscos , August Pi i Suñer, el comte Dràcula i el 
comte Arnau, en la mort d'Alexander I .  Oparin, 
el retorn del rapè? ,  la memòria domesticada. 
nO 3 .- Einstein entre nosaltres. Ara transferir la 
recerca, per un institut geològic de Catalunya, 
l'energia solar fotovoltaica, entrevista amb Joa­
quim Molas, el català a la Universitat, dieta i 
elecció del sexe? ,  els Joglars postnuclears. 
nO 4-- U na vella coneguda malaltia. Les xifres 
del càncer a Catalunya, Francesc Duran Reynals, 
vells i nous museus de la ciència, entrevista amb 
Josep Laporte , els estranys vertebrats de les Balears pre-huma­
nes, l'hereditat de la intel · l igència, un conte de Pere Calders . 
nO 5 /6.- Número especial que conté tot allò que vostè volia 
saber i no sabia a qui preguntar sobre el futur de la ciència, 
explicat en exclusiva per la revista nord-americana "Science" 
en el centenari de la seva publicació, a més d'una entrevista 
amb Ramon Margalef. 
n0 7 .- La galàxia vídeo. El primer vocabulari vídeo en català, 
cinc anys de debats sobre la recerca , la bioenersia a Catalunya, 
l'organització europea per a la recerca nuclear l CERN), entre-
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v ista amb Manuel Cardona, els formatges a Ca­
talunya . 
n08 .- Els Terratrèmols: de l'Atlàntida a Olot. 
La sismicitat de Catalunya, Franco Basaglia, per 
Ramon Garcia, entrevista amb Ilya Prigogine, 
Premi Nobel, el bilingüisme a Catalunya , un 
somni futurista espatarrant, per Pompeu Gener. 
n09.- El Montseny. Les guies de la natura de 
(ciència). El Montseny, parc natural de Cata­
lunya, la universitat i la ciència, per què d cel és 
blau, el Sol vermell i els núvols blancs? , entre ­
vista amb Emili Ribes, humor, per Jaume Pe­
rich, de les fonts de Montjuïc a l'Studio 5 4 , un 
clàssic oblidat: Urània, per Camil Flammarion. 
na 1 0 .- L' enginyeria genètica. Biotecnologies : 
de Pasteur al "biobusiness" , vocabulari bàsic 
d'enginyeria genètica, Pau Vila i la divisió terri ­
torial de Catalunya, entrevista amb Gabriel Ferraté, el Sol, 
l'any 1 980, el periodisme i la ciència, per a Reis i Papes. 
nO 1 1 .- L' alimentació. La ciència de l'alimentació, la contami­
nació dels aliments, què cal saber dels olis ? ,  la cuina catalana i 
el seu valor dietètic, l'origen i evolució de l'univers, Miquel 
Tarradell o l'arqueologia a Catalunya, per una "filosofia ober­
ta", ficció: eclipsi total . 
(ciència) agraeix a Rosa M .  Olivella la seva col · laboració en la rea­
lització d'aquest Índex 
